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APRESENTAÇÃO 
A longevidade da Revista Letras, criada 
em 1953, está marcada por diferentes fases, todas 
procurando aperfeiçoá-la No último número 
houve profunda remodelação gráfica, seguindo a 
mudança iniciada em 1987 com a divisão da 
revista em duas áreas: estudos literários e estudos 
lingüísticos. Na seqüência dos volumes, a partir 
desta divisão, alternaram-se números 
monotemáticos e de tema livre 
A presente edição agrupa diversos estudos 
sobre a intertextualidade. Para o ano de 1993, o 
Conselho Editorial decidiu deixar livre a escolha 
do tema dos estudos apresentados 
Para tanto, solicitamos a nossos 
colaboradores que nos enviem sua contribuição 
até 15 de abril de 1993, tomando o cuidado de 
atender integralmente às normas da revista -
reproduzidas na página final deste volume - sem 
o que não será encaminhada à análise do corpo 
de pareceristas. 
Enfatizamos o lugar de destaque que nossa 
publicação vem ocupando ao longo destas décadas 
de existência, sempre à procura do 
aperfeiçoamento, da amplificação do corpo de 
colaboradores e da contribuição para os estudos 
rui área das letras 
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